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'TOWN C L IERK 
QFFICE OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
ALIEN REGISTRATION 
Named~ .. 
Street Address •• 
City or T"GWD....... ~ ·; ·"'·~~·············~····· 
How long in United .States ~ ~ How long in Main~ ~ ~-~G4~ -
B . ,.J ;(:a, ? / 7, D t om in •••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• a e 
, If marr~ed, how many children.~~ •• Occupation. 
Name of employer •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (Present or last) . . . . . . . . . . . . . 
-==------= Add.I'-ess ct: employer •• ••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••• 
• • • • • • • • • 
ling1ish • • ~ •••• ~peak~ ••• Read 
other ~ guages •• ~~···· 
Have y ou made application for citizenship? •• ~'? •••••••••• • •••••• 
Have you ever had milita.ry service? ••• ~ •••••••••••••••••••••••• 
----------If so, where? .••••.••••••••..•••••••••• When? .•••••••••••••••••••.•• 
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